ANALISIS INFORMASI AKUNTANSI DIFERENSIAL DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PESANAN KHUSUS






SIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 
penulis dapat mengambil simpulan dan akan memberikan beberapa saran yang 
diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi CV Rariz Grafika 
Palembang untuk pengembangan usahanya di masa yang akan datang. 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa CV Rariz Grafika Palembang belum tepat dalam 
mengambil keputusan menolak produk pesanan khusus dengan permintaan harga 
di bawah harga jual normal perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa permintaan harga 
dari pelanggan berada di atas harga jual pesanan khusus yang telah 
diperhitungkan oleh penulis. Harga jual untuk produk Undangan Hardcover 
Separasi (Full Colour), Nota Rangkap Dua, dan Kalender masing-masing adalah 
sebesar Rp5.411, Rp4.746, dan Rp4.535, sedangkan permintaan harga dari 
pelanggan untuk ketiga jenis produk pesanan khusus tersebut masing-masing 
adalah Rp6.500, Rp5.000, dan Rp6.000.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Adapun saran yang dapat penulis 
berikan adalah dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan 
khusus dengan permintaan harga di bawah harga jual normal perusahaan 
sebaiknya CV Rariz Grafika Palembang menggunakan alat perhitungan informasi 
akuntansi diferensial dengan pendekatan harga pokok produksi metode activity 
based costing. Dengan menggunakan perhitungan dan penyusunan informasi 
akuntansi diferensial, CV Rariz Grafika Palembang dapat mengetahui keuntungan 




atau menolak pesanan khusus tersebut, sehingga perusahaan dapat 
mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak 
pesanan khusus dengan permintaan harga di bawah harga jual normal perusahaan.  
 
